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This reserach aims at evaluating and completing the curriculum of Electrical Engineering Education 
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Education. This study is a research evaluation on the implementation of curriculum with CIPP model. The 
curriculum development was using content analysis and discussion. The research result showed that, in general, 
the implementation of Curriculum 2009 for Electrical Engineering Education Department could be categorized as 
“appropriate” (Good) according to the respondents of lecturers or alumnae and “quite appropriate” according 
to the students. There were few weaknesses either the curriculum content or its implementation especially on the 






Department, it was found that both the draft for curriculum framework and the competence that should be mastered 
by the graduates of Electrical Engineering Education (Bachelor level) and Electrical Engineering (Diploma level) 
need to be reviewed and validated. Those actions should be conducted in order to produce a curriculum design 
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Evaluasi Kurikulum 2009 Program D3 Teknik 
Elektro dan Program S1 Jurusan Pendidikan 
Teknik Elektro ditinjau dari aspek context, 
input, process dan product 
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Kompetensi yang Dibutuhkan oleh Lulusan 
Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Program 
S1 dan D3 Teknik Elektro Berdasarkan Analisis 
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Program S1 Pendidikan Teknik Elektro
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Tabel 1. Struktur Kurikulum Program D3 Teknik Elektro
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Tabel 3. Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Teknik Elektro 
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